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De la Cnñada I t ca l So r laaa , desde l a raya de V iüaca-
ñas y ||áejp©, prov inc ia de T o l e d o , a l í l leal Wallc 
de l a A lcud ia . 
R A M A L DE L A DERECHA, 
qne se isjcos'pora cojs la Cañada Segoviana. 
PH0V5MCÍA OE TOLEOO. 
PARTIDO DE L1LL0. 
VILLÁCANAS. 
En la raya de Yillacañas con Quero, y sitio de las Casas 
Romanas ó de los Romanos, se forman dos ramales de la C a -
ñada Real Soriana. E l de la derecha oonlinúa en término de 
Villacañas, por los sitios siguientes: 
E l Portichuelo ó Puertecillo del hito de la Encomienda, 
Cerro de las Peñas, 
Por frente á la Chinforrera, 
Los corrales de Maqueda, 
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La laguna de Turis, 
Silo Calvo, 
Silio de don Diego Llano, 
Egido del Cala minar, 
Gasas del Caiaminar, 
Corral de Mcrmelinda, 
Corrales de Pascual García de la Torre, que quedan á la 
izquierda. 
Cotrales de Felipe Fernandez, 
Los Yesos de Madridejos. 
Cruza un carril de Tembleque á Villafra-nca, 
ElTorrejon, 
Monte de Borregas, donde finaliza el término de V i l l a -
cañas, 
PARTIDO DE MADRIDEJOS. 
MADR1DEJOS. 
Entra la Cañada Real en este término por el sitio del Cam-
pillo y cueva de Peliceo; 
Prosigue camino del Molino, 
E l Pocilio, 
Los corrales de Isaac Villamayor, 
Ermita de Santa Ana, 
A l camino de Viliafranca, 
Camino de Camuuas, 
Prado Concejo, 
A dar vista á los Olivares, 
Arroyo Amarguillo, 
Cruza la carretera nacional de Andalucía, 
La Corchuela de Herencia, 
Las Vizcaínas, 
Casas de Bartolomé Pérez, 
Casa de Plata, que queda á la izquierda, 
Camino de Urda, 
Los Navajos, 
E l Espino, 
Valero, 
La Ganadera, 
Camino de Gibrian adelante. 
E l Rasillo, donde concluye el término de Madrideíos. 
CONSUEGRA. 
Al entrar la cañada en término de Consuegra., se halla a l -
guna diversidad entre los apeos antiguos y el moderno hecho 
en 1842. Pasa por los sitios siguientes: 
Los Molondros, 
Hernán Barbado, 
E l Cabalgador, , 
E l Contadero Viejo, 
Puerto de la Perdiguera, 
Por bajo de las Peñas Negras, 
Siguiendo un arroyo arriba. 
Camino de Fuente el Fresno, 
Valdeperal, 
E l Herradero, 
Continúa arroyo arriba, 
A la Peña del Fraile, 
Subida del puerto, sitio cercano á los corrales de Córtalos-
aires, donde concluye el término de Consuegra. 
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URDA. 
beoj 
Entra la cañada en término de Uiida, por el sitio de la G i -
neta, y sigue por los sitios siguientes: 
Cumbre del puerto del Rebenton, 
La Ombría de Pan y agua, 
Por frente de la casa de Juan Pandera, 
E l Quegigar, 
E l Chiquero, 
Huerta de los freiles de San Juan, 
Raya de la dehesilla de Santa María del Monte, 
Camino de Consuegra á Ciudad-Real, 
Fuente del Somo, donde hay abrevadero, 
Cumbre del collado de Yaldepuercas, 
Los Cerriones, 
La loma de Maljuma, 
Bordes del carril del Monedero, 
Baja al camino del Campo de Calatrava, 
Continúa por este mismo camino. 
Venta y casas de la Serna ó la Serrana, que quedan por la 
parte de arriba. 
E l Boquerón de la Serna, 
Mojonera de la hacienda de don Fulgencio, 
Dehesa de los Sanjuanislas, 
Dehesa y cortijo de los Hoyos, 
A su conclusión concluye también el término de Urda, en 
el mojón divisorio con Villarrubia délos Ojcs y Fuente el fresno. 
• • ' 
PROVÍNCIA- DE íSIUDAQ-aEAL. 
PARTIDO DE DAIMIRL. 
FUENTE E L FRKSNO Y VILLA.URUBIA DE LOS OJOS. 
a 
La Cañada Real Sóriana entra en la provincia de Ciudad.7 
Real desde el mojón divisorio del término de Urda con los de 
Vi l lar rur ia de los ojos de Guadiana y Füentk e l fresíío. 
Por el sitio de los Hoyos, monte de San Juan, frente del 
Boonal; 
Prosigue entre términos de Fuente e l fresno" y Vi l larRU-
T I 
I 
bia, sirviendo el de esta de linde por la izquierda, 
Barraca que sirve de venta, y queda á la dereclia, 
Pasa un barranquillo, donde hay un mojón divisorio de 
dichos términos, y donde se deja el de Vi l larrübia; 
Prosigue la cañada por ambos lados en jurisdicción de 
Fbente e l fresno, 
• La Cañada de Guerrero, ( 
Puerto de la Tejera, 
Los Cañamales, 
Por la población y su calle del Prado, 
E l Calvario, 
Parador de la Casa-Nueva, que queda á la derecha. 
Los Olivares, 
Navaquejada ó Navaquemada, 
Frente al cerrillo de los Bielgos ó Biezgos, 
Arroyo de los Biezgos ó Diezgos. 
Por aquí sale la cañada del término de Fuente e l fresno^ 
,261 
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PARTIDO DE PIEDHABUENA. 
iMALAGON. 
Entra la caüada en su término desde el citado arroyo de 
los Biezgos, 
Alterna su paso por hojas de año y vez, á un lado y otro 
delcamino. 
La hoja de la derecha vá por los Gamonares, 
Heras de pantrillar, cercanas á la población. 
Camino de esta á Ciudad-Real, 
Las Cruces, 
Los Olivares, 
La Torrecilla. 
. E n este sitio deja la cañada el término de MAtA-GOK. 
FERNÁN C A B A L L E R O . 
Desde el sitio de la Torrecilla ó Cañada Lebrera, se forman 
dos cañadas, que penetran en término de Fernán Caballero. 
La de la izquierda sigue el camino de Ciudad-Real, y á poca 
distancia se separa otra, que mas á la izquierda, se dirige al 
término de Carrion, 
La cañada de la derecha (que se vá describiendo) prosigue 
por algún trecho, hasta donde hace curvatura ó vuelta hacia 
la misma mano derecha; 
Cruza el camino de Malagon á Fernán CEjballero, 
Las madres del rio Bañuelo,, que se atraviesa por pontón 
que suele poner el Ayuntamiento, 
Las Peaueías, 
Los Cerrillos y Carrizales de los Quintanares, 
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Falda del cerr i l lo del Juncarejo, 
La Cantera. 
Nota. Desde los Quintanareá hasta ¡a Cantera son terrenos 
baldíos. 
Raya de la dehesa boyal de la V i l l a , 
Cruz del Serrano, 
Camino de la Encina de la Gi tana, 
Falda del cerr i l lo de los Sali trales, que queda á la iz 
quierda, . 
Raso del Castil lejo, 
Cerri l los del Charco Largo, donde hay abrevadero. 
Solana del Pel iblanco, 
E l Acebuchal, 
Cañada del Entredicho, 
Mojón A l to , donde deja la cañada el término de Fernán 
C a b a l i e r o . 
PARTIDO D E C I U D A D - R E A L . 
• • • • , , . • 
MIGUELTÜHI'.A. 
E n el sitio de Mojón Alto se forman tres ramales, que pe-
netran por término de Migüel tüura. E l uno se dirige por las 
Casas de Peralbi l lo, puente de Nolaya, Ol ivar de las Monjas, 
Los Llanos, Cerro Airón, las Cañadas, Corra l de Juan Gómez, 
Cañada de la Rosa, Corrales de Sierra Lucida, Cabezas de 
Almagro, Solana de Sierra Luc ida , linde del camino de Cabe-
za Parda, La Ensancha, Pozo Romo y la Cedi l la , por donde 
sale á termino de Pozuelo. 
Otro ramal continúa desde Mojón A l to , por el camino de 
la P l a t a , á las Casas de Peralbil lo y a l A rca de los Ladrones, 
por donde sale al término de C iudad -Rbau 
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El tercer ramal (que es la cañada que se vá describiendo), 
toca en la del Congosto, 
Atraviesa el camino de Picón, 
Los Can losa res, 
Olivar con una acequia, 
Balan de la casa de las Pulgas, 
Ruinas de la antigua casa de las Pulgas, 
Toril de la Solana. 
Aquí sale la cañada del término de Migueltukra. 
PARTIDOS DE CIUDAD-REAL Y PIEDRABUENA. 
CIUDAD-REAL Y PICÓN. 
La Cañada Real entra en término de esta capital desde el 
mencionado sitio del Toril de la Solana, 
A la fuente de la Teja, 
Atraviesa el quinto grande de las Navas, 
Mojonera de la Encomienda de Santa María, propia del 
marqués de Castellanos. 
Desde aquí vá la cañada por entre termines de Ciudad-
Real y Picón, ocupando la mitad dicha Encomienda y la otra 
mitad terreno de Picón, 
• 
Cruza el camino de Picón á Ciudad-Real, 
Deja la raya de esta y la mojonera de la Encomienda, 
Prosigue la cañada por solo el término dé Picón, 
Las Caleras ó Canteras, 
Orilla de la dehesa de Picón, 
Raya del monte Chaparral, 
La Conceja, 
La cañada de San Pedro, 
Por bajo de las Solanillas, 
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Dehesa de Cañada la Huesa, donde confina por otro trecho 
con término de Ciudad-Real , á cuyos propios' pertenece 
aquel la, 
Pozo de Cañada la Huesar 
La Camacha, donde se deja la raya de C iudad -Rea l . 
- Continúa la Cañada Real por ambos lados en término de 
PlCOK, 
Falda de la Arzol losa, 
La Laguna. 
E n este sitio sale la cañada del término de Picón. 
• 
A I X O L E A . 
. , • • : • ' • • • - • 
La Cañada Soriana entra en término de A l c o l e a , por el c i -
tado sitio de la Laguna, 
Sigue al de la Pesadi l la , 
Hasta ei cual hay mil y novecientas varas desde el mojón 
divisorio con Picón. 
En este punto confluye la cañada segoviana y leonesa, que 
viene por los puertos de Somosierra y Guadarrama á Toledo 
y sus montes, hasta los términos dé Picón y Alcolea, por los 
sitios de Laguna de la Camacha y Posadi l la. 
La cañada reunida pasa por el lado arr iba del pueblo, 
Por la Tejera, 
Sitio de Valdehermoso, 
Y majada de las Vacas, en cuyos sitios hay descansadero, 
por ser terreno de común aprovechamiento de la V i l l a ; 
Prosigue la cañada hasta llegar á la casa de Matute, 
Desde aquí entra en la Encomienda de Herrera, 
Y Quinto de Acebuchal, 
Pasa el rio Guadiana por el puente de las Ovejas, 
Donde termina la jurisdicción de A l c o l e a . 
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PARTIDO DE ALMODÓVAR DEL CAMPO. 
COílBAL DE G A L A T I U V A Ó DE CÁBAGÜEL. 
Entra la cañada en término del C o r r a l por el citado 
puente de las Ovejas; 
Prosigue por terreno que fué de dicha Encomienda de 
He r re ra , y hoy es propiedad part icular de don Francisco 
Pérez Crespo, vecino de Madr id. 
Por bajo del puente de las Ovejas hay abrevadero á la 
ori l la izquierda del Guadiana. 
La cañada prosigue por el Quinto de Carner i l Bajo, 
A dar á la Fuente del Piojo, 
Donde remata el terreno que fué de la Encomienda de 
Herrera, y el término del C o r r a l por este lado. 
LOS POZUELOS. 
Entra la cañada en término de Los Pozuelos, 
Desde dicho sitio de la Fuente del Piojo, 
Continúa por el cerro de San Gregorio, 
Pasa por medio del pueblo de Pozuelos, 
A l cerro de las Veredas ó de las Bellotas, 
Donde remata el término de Los Pozuelos. 
CORRAL DE CALATOAVA Ó DE C A i i A C U E L . 
Ent ra otra vez la cañada en término del C o r r a l , é por 
su raya con Cabezarados, 
Por el citado cerro de.las Veredas ó las Bellotas; 
Prosigue por el sitio de la Cañada del Á lamo, 
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A la Fuente del Álamo, 
Donde deja el término del C o r r a l . 
GAlMíZAIUnOS. 
Ent ra la cañada en término de Cabezarados, 
Desde la Fuente del Álamo, 
A la laguna de Cabezarados. 
E n este sitio nace un cordel , que pasa por la Encomienda 
de Vi l lagutierrez, con dirección á Almadenejos. 
Desde la referida laguna vá la cañada al sitio de las Nava-
zuelas, 
Donde concluye el término. 
Aquí se separa un ramal, que sale á los términos de A b e -
nojar , Saceruela y Agudo, con dirección al valle de la Serena. 
V1LIAMAYOR DE C A L A T R A V A . 
La cañada que se describe entra en término de V i l l amayor , 
Desde dicho sitio de las Navazuelas, 
Vá por terreno montuoso de chaparrales y jarales, 
Hasta e! rio de Tirteafuera, en que remata su jurisdicción. 
TIRTEAFÜERA. 
Ent ra la cañada en término de T i r t ea fue ra , 
Por el mencionado rio de este nombro, 
Continúa hasta el puerto y venta de Carnereros, 
Donde concluve este término. 
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ALMODÓVAU DKL CAMPO. 
Entra en el de Almodóvah de l Campo, 
Por el caserío de Viñuki.as, anejo al referido Almodóvar, 
Continúa el caserío de Veredas, anejo igualmente al misino 
Almodóvar, 
Y entra después la cañada en el Real V a l l e de l a A l c u d i a , 
á donde confluyen otros caminos pastoriles.en una amplia; c a -
ñada, que sale á las provincias de Córdoba y Sevi l la. 
RAMAL DE LA IZQUIERDA 
«le h i CíJí lada i t e » ! Sorlssjsu, «pie se isacorporñ e©si l a s 
de C u e n c a , 
PARTIDO D E Q U I N T A N A R D E L A ÓUDEN. 
QUERO. 
• ' ' • • ' • ' 
Desde el sitio de las Casas Romanas ó de los Romanos en 
la raya de Qcero con V i l lacañas, entra la Cañada Soriana en-
teramente en término de Quero, por entre tierras del conde 
de Cabezuelas y otras de la capellanía de don Francisco Ro -
dríguez; siendo su linde por derecha la citada raya divisoria 
de Vi l lacañas. 
Este ramal se dirige p e r l a izquierda á la población do 
Quero, y á la entrada de la misma se incorpora con la cañada 
que viene de Cuenca, por término de la Puebla de A lmorad ie l . 
Además, según el testimonio de actuaciones de la antigua 
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subdelegacion de Mesta de Alcázar de Sao Juan, espedido 
en 20 de Ab r i l de 1829, resulta que de la cañada que cruza 
por Viliacañas y Madridejos, sale un cordel que se dirige por 
Puerto Lápiche á V i l la r ta , en cuyo término :se incorpora con 
la cañada que.pasa por la Puebla de Alniüradiel , Quero, A l -
cázar, V i l la f ranca, Herencia y dicho Vi l la r ta , siguiendo á 
Manzanares, Morataláz y Moral de Cala l rava, que es la que se 
vá á describir. 
Tomándola desde la raya de la Puebla de Ai-mouadiel, 
donde está el mojón patrón ó rollo Morón, divisorio de ambos 
términos, en el sitio de Mingo Lucas; discurre por los s i -
guientes: . ; 
Tierras llecas y baldías, con anchura indeterminada, 
La vega abajo. 
Puente sobre el rio Jigüela y molino de Mingo Lucas, 
. Una l lanura adelante, 
Camino de Eehapolvos ó Achapolvos, 
Molino del mismo nombre. 
Desde aquí empieza la cañada reducida á su anchura legal 
de noventa varas. 
Sigue por un repecho ar r iba, 
Los Altos de Eehapolvos, 
E rmi ta de Nuestra Señora de las Nieves, que queda á la 
derecha, 
Sigue por una cuesta abajo, dirigiéndose á la población, 
por entre heredades, 
Pozo Dulce, ó del Agua Dulce, ó del Aguaduz, que está á 
la entrada del pueblo. 
Reunidos los ramales de Soria y Cuenca en una sola caña-
da , hace esta curvatura á la derecha, y entra en la población 
de Quero, y vá por las calles siguientes: 
Calle Real , 
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Calle de la Vereda, 
Deja la iglesia parroquial á la izquierda, 
Calle de la Rana, 
Sale á las afueras, 
Prado del Concejo, que queda á la izquierda, 
Camino de Herencia, B 
Laguna de la Sal, que está á la izquierda, y á la derecha 
heredades del Señor infante y de particulares, 
Cruza por debajo del ferro-carril del Mediterráneo, 
Los Juncares, ó Juncadales, ó Juncada, que están también 
á la izquierda, 
E l Vado Sancho, ó Vado Ancho, ó Valancho, ó Vadanchon, 
desde su abocadero, prosiguiendo algún trecho por el sitio de-
signado con aquellos nombres en varias épocas, y continuando 
el camino de Quero á Heuencia por medio de la cañada, 
La Horca, 
La Fajardona ó Fajordona, 
La Hoya de Quero, 
Subiendo por unos prados. 
Cruzando el caz de los Molinos Rubios, 
A los dichos Molinos Rubios, 
La Asomadilla de Villafranca, 
Buenavista, donde hay una cruzada de caminos, 
Y sale la cañada del término de Qükuo. 
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PROVINCIA DE CIUDAD-REAL-
PARTIDO DE ALCÁZAR DE SAN JUAN. 
ALÓÁZAR DÉ SAN JUAN. 
La Cañada Real Soriana por su ramal de la izquierda, uni-
da con otra de Cuenca desde la villa de Quero, entra en tér-
mino de Ar.cÁZAR be San Juan desde el raojon divisorio con el 
de aquella, y sitio de Raenavista ó de la Asomadilla de He-
rencia, conservando todavía el nombre de Vadanchon el ter-
reno comprendido en la jurisdicción de Alcázar, y prosigue 
por los sitios siguientes: 
Frente á las casas de la Porra, 
La Larga de los Hidalgos, 
Caídas del Cocedero, 
Las Largas de la vega del Jigüela, 
Siguiendo el camino de Herencia, 
Frente al molino derruido de los Hidalgos, 
ídem al Pozo Navarro, 
Ídem al Molino de Cazuelas, 
ídem al Molino de la Guerrera, 
ídem al puente de la Tamarilla, 
Caldas de la cañada del Toro, 
Carril de la misma, 
E l Pozo Rincón, 
Molino del Doctor, 
Hace curva la cañada, para pasar el rio Jigüela, y sigue 
hasta dar en la márjen de este. 
La puente del Doctor y de los Serranos, 
Por la donde sale la cañada del término de Alcázar, 
2 
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PROVINCIA DE TOLEDO. 
PARTIDO DE MADRIDEJOS. 
VILLAFBANCA DE LOS CABALLEROS. 
Pasa la cañada á la provincia de Toledo y término de Y i -
llafrÁÍsca, desde el dicho puente de los Serranos, y prosigue 
sin limitación por baldíos y comunes, camino de Herencia, 
Por la Vega Nueva, 
E l Molino Harinero. 
En el mojón divisorio de este sitio deja la cañada el térmi-
no de Vi l lafranca de los Caballeros. , 
PR0V1MCIA DE C¡UDAD-EEAL. 
PARTIDO DE ALCÁZAR DE SAN JUAN. 
ALCÁZAR UE SAN JUAN. 
Desde el mojón divisorio del Molino Harinero, vuelve la,ca-
ñada á entrar en término de Alcázar, y sigue 
A l camino de Villarrubia, * 
Los Berengeneros, 
Molino de Ferrando Diaz, 
Límite de la dehesa de Vega-Nueva, consignada á los Pro-
pios de VlLLAFRANCA, 
Sigue por la misma dehesa en bastante trecho, 
Por dicho camino arriba, 
Los Cerrillos, 
E l Pardo 
— 49 — 
Casa de Pan y agua, 
Cerr i l los de Sebastian González, 
Frente al arroyo del Carr izo , 
Un prado arr iba. 
Las Pavonas 
Calzada de Buenavista, 
Pasando el camino de Alcázar a Herencia, 
Siguiendo siempre la dehesa de Vega-Nueva adelante, 
A l mojón Blanco. 
• 
ALCÁZAR DE SAN JUAN Y HERENCIA. 
Entra la cañada por entre términos de Herencia á la dere-
cha, y de Alcázar á la izquierda, y sigue de este modo por los 
sillos de 
Las Puentezuelas, 
Ar royo de Valdespino, 
Vado'del C id , 
Los Cordiales ó Codriales, 
La Juncada Madura; 
A los trescientos noventa y cinco pasos de este últ imo s i -
tio, deja la cañada el término de Herencia, y sigue por solo el 
de Alcázar, 
Por la espresada Vega-Nueva , 
Haza de Benegase, 
Hasta el fin de la Dehesa Nueva, 
Sitio Bermejo, donde está el mojón divisorio., y sale la c a -
ñada enteramente del término de Alcázar de San Juan. 
• 
: ' • • . 
• 
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HERENCIA. 
' . • . • • 
E n el citado sitio Bermejo, y mojón grande de piedra, en -
tra la cañada en término de Heuencia, 
Prosigue por el Vegon, 
L a corriente de Valdespinp, • 
Cruza el camino real de Herencia á Vi l lar ta y Manza-
nares, 
Por la vega abajo, 
Mojonera de la dehesa de Propios de Herencia, que corre á 
la izquierda, 
Dehesa de las Yeguas, 
De cara del Mojón Blanco, : 
Peñas del Congosto, 
E l Vegon ó los Vegones, 
E l Asperi l la ó Ester i l la , 
Camino de los Quintos, 
L a Cabezuela Vieja, : ' 
Por un prado baldío muy dilatado, por donde la cañada vá 
sin l imitación. 
Casas de don Juan de la Beldad,: 
Por la vega del Jigüela abajo, á la derecha del camino. 
iVbía. A la izquierda se desprende de la cañada una cola-
da de abrevadero, para beber los ganados en el r io Záncara. 
La cañada prosigue largo trecho por el sitio de los Vegones 
y camino de Vi l la r ta , 
Dehesa del Vegon, i 
Cañada Pajares, 
Mojón patrón ó Mojón Colorado. 
Aquí sale la cañada del término de Herencia. 
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PARTIDO D E M A N Z A N A R E S . 
- VILLARTA. DE SAN JUAN. 
Entra la cañada en' término de V iu .a r ta , desde el Mojón 
patrón ó Colorado, por e ls i t io de Cañada Pajares; y prosigue 
con mucha mas anchura de las noventa varas, por será la de-
recha una vega, prados y dehesa, que iaundan las aguas de 
los rios Záncara y Jigüela. 
E i Q u i n t i l l o , 
E l V e g o n d e l a T e j e r a , 
Por medio de la Dehesa de la V i l l a , 
Las Canteras Viejas, 
Frente del Cerro, 
Camino adelante de Herencia á V i la r ta , 
Carretera nacional de Andalucía, que viene desde Puerto 
Lápiche con el corde l citado al principio, 
A la Puente chica; 
Cruza la cañada con la carretera por la Puente grande ó 
Puente nuevo sobre el rio Jigüela. 
A la derecha hay abrevadero y descansadero. ^ 
Ent ra la cañada con la carretera por la caíle Real de la 
vi l la de V i l l a r t a , 
Continúa por la Redonda del pueblo, 
Sale por la Cruz de Tobal, 
Carr i l de las Cabezas o de las Vinas, 
Ent rada del Arena l . 
—- 22 _ 
PARTIDOS D E ALCÁZAR D E S A N J U A N Y M A N Z A N A R E S . 
VILLARTA Y HERENCIA. 
Desde la entrada del Arenal va la cañada por entre té rmi -
nos de las dos citadas vi l las, siguiendo la dirección del antiguo 
camino Real do Manzanares, y tomando la mitad de su anchu-
ra en término de V i i x a r t a á la derecha, y la otra mitad en el 
de Hkrencu á la izquierda, 
La cañada de Bárbara, 
Cruza la carretera nacional, dejándola á la izquierda, 
L a Cruz del Ar r ie ro , 
Carr i l de la Mancha, que vá á Daimiel , 
La cañada de Laso Diaz, 
Casa de Vil laescusa, 
Vil lacentenos, 
E l Berrocal, 
La Peña del Cabal lo, 
E l Pozo de Don Gregorio, 
Los Chaparrales de V i l l a r t a , 
E l Navajo de Moyano, 
Ca r r i l de, los Ladrones, 
L a cañada de las Yeguas, 
E l Rocín, 
Mojón divisorio de los términos de V i l l a r t a , Herüncia y 
Manzanares, donde deja la cañada la raya de los dos p r i -
meros. 
— 25 — 
MANZANARES. 
Entra la cañada real en término de la villa de Manzana-
res desde el mojón divisorio con las dos citadas anteriores, 
donde está también el de la dehesa de Morataláz y entrada del 
monte de la venta de Quesada, 
Camino viejo de Toledo, 
Cruza la carretera nacional de Andalucía, 
Venta de Quesada, 
Yiüar de la Teja, 
Mojón divisorio de Manzanares con el campo de Morataláz, 
E l Portazouillo, 
E l Peñón, 
Majada de la Casa del Bueno, 
Casa de don Roque Mazarro, 
Casa de Santos, 
Casa de Lope, 
Alto de la Hoya de la Cofia, 
La Venta del Tizón, 
La Hoya de la Casa de don Juan, que posee el Marqués de 
Salinas, 
Salida del carril de la casa de don Pedro, 
La casa del Rico, 
Subiendo por la Hoya Grande, 
La Hova del Arriero, 
E l Paredazo, 
Un Olivar anticuo. 
E l Pozo de la Buena-agua. 
Aquí se incorpora la cañaba de Cuenca, que viene por 
los términos de Socuéllamos, Tomelloso y Argamasilla de A-i-
ba ó Lugar-Nuevo. 
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Sigue la cañada reunida por los Molinos de viento, que 
están derruidos, 
Union de los Cuatro Caminos, 
Cruza el proyectado ferro-carril de Ciudad-Real, 
Entra en la población de. Manzana.res por la calle de To-
ledo, 
Plazuela de los Paradores, . 
Calle de las Trompas, 
Calle del Mayorazgo, de Treviño, hoy de don. Donato de 
Quesada, 
Afueras de la población, haciendo curva á la izquierda, 
Ermita de San isidro. 
Tuerce la cañada á la derecha, incorporándose con la car-
retera nacional de Andalucía, 
Pasa el puente viejo de San Isidro sobre el rio Azuel. 
Nota, .En los derrames de dicho rio tienen abrevadero los 
ganados. 
Sigue la cañada unida con la carretera por algún trecho, 
hasta que la última se aparta á la izquierda. 
Ermita del Cristo de las Agonías, 
Hoya de San Cristóbal, 
Olivar de Porras, 
Se aparta el camino de Almagro, y la cañada sigue con el 
de Siles, 
A l Alto de Buengrado ó de Bengrado, 
Gasas de Buró y de Cetin ó Celrin, 
Los Cuartos, 
Cruz del Berengenero, 
E l Mojón de la Legua, donde entra la cañada en el terr i-
torio ó campo de la Encomienda de Morataláz, que es terreno 
común, 
Casa déla Mora, 
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Casa de Martin García, 
Los Vados, 
Mojón de la Encomienda de S i les , propia de l : Duque de 
Salinas, 
Continúa el sitio denominado Los Vados' ; , 
Ruinas del puente antiguo en el arroyo de las Ganadas, 
Sale la ranada del lerr i lono.de dicha Encomienda, y con-
tinúa lindando por la derecha con su mojonera; 
Sube á la Sierrezuela, v continúa por el la bastante trecho, 
• • ' ^ • • I '""i i 
por terrenos comuneros y sin l imitación, ^¡jfijfe** 
E l Candeiero, .mi;,| 
E l barranco de ta Si l leta, . 
Por frente á la casa de! Patrón, 
Camino del Pozo de la V ' d a l cerro del Moro, 
Coto de don Manuel Sánchez Canlalejo, 
Entra la caisada con su . anchura lega4 por entre tierras 
part iculares. 
E l Patrón, 
Collado de la Casa do la Candad, 
A dar á la misma casa , . . : ; , 
Por frente del cerro del Moro, 
La Galeruela, 
Por frente del cerro del Mayoral , : 
Pasa el arroyo.de Calatrava;, v i 
Los Corrales de la Rabela, 
Confina por derecha é izquierda la Encomienda de M o r a -
laláz,, . ; 
Puente de los Corrales de la Rabela, .:: 
Camino de la Membri l la, que es el centro de la Cañada 
R e a l , . m 
Hace curva á la izquierda, . 
Bajada del Puerto, 
Dando vista por la derecha al pozo del Borr ico, 
Por frente de la Solana de las Cabras, 
Mojón divisorio del término de Manzanares con el del 
M o r a l . 
PARTIDO D E VALDEPEÑAS. 
E L MORAL DE GA.LATRAVA. 
En t ra la cañada en término del M o r a l por el sitio de los 
Llani l los ó las Llanadas, donde está la mojonera de la E n c o -
mienda de Morataláz, viniendo del término de Manzanares; 
Subida del Portachuelo, 
Cerri l lo del Mojón, 
Cruza la senda del Cerro A lmagrero, 
Boca de la Horlezuela, 
Cruza el arroyó de Hortezuela, donde hay abrevadero, 
Hace curva ¡a cañada á la derecha. 
L a Mesa del Caño, 
L inde del término de Bolaños (partido de Almagro), por 
la derecha, 
E l Tesoril lo, 
Cerr i l lo de la J a r a , 
La Peña de! Suelo, 
Linde del término de la Tor re , por izquierda. 
Los Despeñaderos,-
Un corralejo, donde estaba él pocito del Cobo ó de los C o -
bos, que ya no existe, y se menciona en los apeos antiguos, 
E l Alto de la Garganta, 
Cruza el camino de-Al magro, 
E l Contadero, 
Barranco y umbría del Porrejon; cuyo cerro queda á la i z -
quierda, 
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Puerto del Porrejon y la Solani l la , 
E l Boquerón, 
Cruza el camino de Granátula, 
Mojonera de la dehesa de la Sulani l la, á la derecha,. 
La Torreci l la , 
L a cañada hace curva á la derecha, 
E l Pozo de la Vereda ó de la Cañada, 
Boca del Campo, 
La Hoya del Moro, 
La Hoya del Mocho, 
Prosigue dicho terreno de Boca del Campo, 
Cerr i l lo del Campo, 
Los Calares del Campo, 
Cruza el camino de Almagro á Granada, 
La Cueva del Campo, 
- •A r royo de Añabete, ó Añavate, ó Cañabete, 
A su paso sale la cañada del término del M o r a l , según d i -
cen sus comisionados y peritos. 
PARTIDO D E A L M A G R O . 
GIUNÁTÜLA. 
Según protesta del Alcalde de Graná tu la , su término e m -
pieza desde la cruzada del camino de Almagro á Granada ; y 
por allí entra la cañada en este, prosiguiendo por la dicha 
Cueva del Campo y arroyo de Añabete. 
Desde este entre olivares y viñas, 
Los Calares, 
Una calera antigua, que queda á la izquierda, 
Senda de la Cerca al vado del Hito, 
Ol ivar de Cabra , 
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Calera de dicho ol ivar , 
Cruz de las Veredas ó Cruzaveredas. ,fKmu{)oH IH 
Nota. Por este sitio cruza otra Cañada Beaíl,-Mamada • de 
Puer to Bermejo, que viene de Malagon y Almagro y vá á 
dar á la Calzada de Calatrava y Fresnedas Altas y Bajaá. 
La cañada de Sor ia ,y Cuenca (que se vá describiendo) 
prosigue por el sitio del Campo, ; 
Cruza el carr i l de Granátula á Las Cubetas, 
ídem el camino nuevo de dicha vi l la á Las Tejeras, 
A l car r i l de los Tomil lares, 
Atraviesa el camino real antiguo ó del Moro Viejo, 
í tem el camino nuevo de Granátula para el puente, 
í tem el camino real de Granátula á la Calzada, 
E l l lano de la Venta del Abrojo. la ; ' 
Nota . E n este sitio se forma y separa otra can-ada, l l a -
mada de las vacas, por la izquierda, en dirección al M e -
diodia> que vá al término de la Calzada: y puerto de Ca la -
trava. Por la derecha parte un ramal deAiníEVADERO para b e -
ber agua los ganados en el rio Jabalón. 
Prosigue la cañada descrita a l Hondo de las Minas, 
Subida de los Negrizales, 
E l Navajuelo de la Dejiesa Nueva, 
Cruza el camino de Almagro á Aldea del Rey , 
E l puntal dei la Ladera, 
Camino de los Aldeanos. , • • , i t j <ii il •; • 
iVoía. Pasado este camino hay un descansadero, que sigue 
como cuatrocientos pasos, hasta tocar e l término de V a l e n -
zue la . 
. 
• 
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• GUANÁTULA Y V A L E N Z U E L A . 
Desde el sitio de la Ladera prosigue la cañada por entre 
tórrainos de estos dos pueblos, dando cada uno la mitad de 
e l la , 
Por la Ladera arr iba, que es tierra incul ta , 
Mojonera, de la Dehesa de Cañada-honda, 
La umbr ía , 
La Zahurdi i la ó Zahudil ias, 
Boca d é l a cañada de las Zahudiilas, • 
Collado del Palomarejo, 
A r royo del Palomarejo, 
Haza de Fonseca ó Fontecha, 
Por las Lomas adelante, ' 
E l Peñón de Benavente, 
• A dar vista al molino de Vi l lena, 
! La fuente del Junco, que es límite de la cañada por la i z -
quierda, 
Rio Jabalón y vado Mort irre, y donde hay abrevadero. 
Aquí deja la cañada la mojonera de G r a n a t u l a . 
VAL'.:,XZÜELA. 
-'jbDesde la ori l la del rió Jabalón y sitio del Junco entra la ca-
ñada real por entero en término de Valenzuela ; 
Prosigue la ribera abajo, quedando el r io a la izquierda 
por l ímite de la cañada, 
E l Abrojar , 
' Por frente del molino de Vi l lená, 
La Tejera de Vi l iéna, qué está en el centro dé la cañada. 
La Yega de la Tejera, 
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La Vega de los Cardos, 
Cruza el arroyo del Cochino, por frente de la cañada del 
Sapo y de la casería de Cervera. 
Deja la cañada el término de Va lenzuk la . 
ALMAGRO. 
• • . • ' . - , . . 
Desde la margen del Jabalón entra la cañada en término 
de la ciudad de Almaguo, 
Los Cerri l los del Sapo, 
Ribera del rio Jabalón, que l inda por izquierda con la ca-
ñada. 
Prosigue per la vega abajo, 
E l Galapachero, 
La Tejera, 
Fuente de San Isidro, á la derecha. 
Pasa el rio Jabalón por el puente del Aguac i l , 
Prosigue la cañada por tierras yermas y montuosas de la 
s ier ra, ocupando la mitad de la derecha la dehesa de E s p a r -
ragues, y la mitad do la izquierda la Encomienda de la M a r -
quesa de Cervera, 
Camino de la Calzada y Almodóvar, • 
Camino de Argamasi l la , 
Cerro Moreno ó Puerto Moreno, 
Frente á Nuestra Señora de los Santos, que queda á la de-
recha, 
Las Setecientas, 
E l Asesteadero de A lmagro, 
E l Puerto Borracho, 
Entre el antiguo convento de Calatrava, que está á la iz-
quierda, y el pozo de dicha casa, que queda á la derecha, 
Puerto de Calatrava, 
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Laguna del Acibuche ó del Acebuche, 
Dá vista a l a loma del Acibuche, que cae al Norte, 
Bajada del Puerto, 
A l pié de una fucnleci l la, 
L a Laguna-Zarca ó Laguna-Zarza. 
Por aquí sale la cañada del término de Almagro. 
' . h i •••. 
PARTIDO D E A L M O D O V A R D E L C A M P O . 
• • 
- • 
AUGAMASI ILA DK CALATI iAVA. 
Ent ra la cañada en este término por el espre^ado sitio de 
la Laguna-Zarca Ó Zarza: ' 
Prosigue tocando por derecha con baldíos comuneros sin 
l imitación, hasta los llanos de la Venta, 
Las Carboneras ó Cambroneras, 
Junto al pozo del camino real de Almagro á Puertollano, 
Continúa con dicho camino, 
Frente de las ruinas de la Venta de San Cristóbal, 
Los Llanos de la Venta de San Cristóbal, 
Desde aquí va la cañada acordelada con su anchura legal 
de nóvenla varas, 
Frente a l cerro de San Cristóbal, 
Matarredonda, 
E l Chaparral de los Ladrones, 
Carr i l de San Cristóbal, 
Camino de Almagro, 
Ermi ta de Nuestra Señora del Socorro, que está en el 
eentro de la misma cañada, 
Tuerce esta á la izquierda, dejando á la derecha el camino 
que vá á la población, 
Ar rovo Valsordo, 
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El cerro del Fontanar, 
Una noria cegada, que queda á la derecha. 
Otro pozo de noria corriente, en el centro de la cañada, 
Las heras de la Veguilla, 
La ^ega adelante. 
E l Retamal Gordo; 
La Cerca de Navajudo ó Majuelo Redondo de la Dehesa, 
Arroyo Navajo, en cuyo sitio hay abrrvadero y descansa-
dero. 
La Lavandera Fontanosa, 
E l Zamarron, 
E l Pefion del Toro, 
El Primer Gabezuelo, 
: Falda ó umbría de la sierra de Santa Aria, 
E l Segundo Gabezuelo, 
Mojón divisorio, por donde sale la cañada del término de 
Argamasilla. ; 
• • ; . • ' • • • • ' • " : ' • 
Ir- ' • • ' . ; PUEnTOLLANO. 
. , • < • • • 
Entra la cañada en término de este pueblo por el sitio del 
último Cabezudo y umbría de la Sierra de Santa Ana, 
Cruza la carretera de Ciudad-Real á Puertollano, 
Llega cerca del Calvario, 
La Fuensanta, estramuros de la villa, 
Abuevadérí) del Charcon de Abajo, 
Vuelve dicha carretera á ocupar la cañada, 
Ermita de Nuestra Señora de Gracia, que está á la iz-
quierda, 
Lá cañada hace curva á la derecha, pasando á orilla dé la 
población, que queda á la izquierda; 
Pasada esta, vuelve á la izquierda por Santa Ana, 
— m — 
Repecho de San Sebastian, cuya ermita está á la derecha, 
Por bajo de la ermita de San Cristóbal., 
Subida de Bañe, 
Cerro de San Agustín, 
La fuente de la Alcoba. 
Nota. Aquí se aparta otro ramo de cañada, que por ei 
Mediodía se dirige alpuerto y término de Mertanza-
La cañada aquí descrita sigue por las Fuentecillas Agriasj 
quedando dentro de aquella un pozo, 
Las Higueruelas, 
E l Atajo, 
E l Molino de Vienl®, 
Las Quebradillas, 
Arroyos y norias del Zorro, del Porro ó dvl Cerro, 
Solana de la Nava, , ' 
Huerta ó dehesa de la Nava, 
Venta del Mordan, 
La Costanilla, 
Molino de la Charca ó de las Charcas, 
Dando vista al puerto de la Suelta, ! 
Tierras incultas y baldías, 
Cerro-Carretas, 
Union de los caminos del Retamar y Puerto Sueltas, 
A los doscientos pasos sale la cañada del término de Pcer-
TOiLANO. ÓJA i 
ALMQDÓVAa DEL CAMPO Y SUS ALDEAS. 
Entra la cañada en el término municipal de Aimodóvar 
del Campo y distrito de su aldea E l Retamar, por el sitio de 
Cañada del Cerro de las Carretas y mojón divisorio con el de 
Puertollano, y continúa generalmente sia limitación por ter-
renos de común aprovechamiento y sitios siguientes: 
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Él Pozo Raya, 
E l Portezuelo de las Sueltas, 
E l camino se aparta á la derecha y la cafiada tira á la i z -
quierda, 
La Raüii déla Cañada Vieja que iba antes á Gíbbzarro-
BUS, 
Cruza el camino del Retamar al puerto Sueltas 
Torreguillares, frente del lugar del Retamar, 
Rio Jailen, en cuyo paso sale la cañada del distrito de esta 
aldea y de la municipalidad de Almodóvar. 
IA f3 
BIUZATORTAS. 
Entra la Canadá Real en término de Brazatoutas por el 
rio Jailen, y sigue con paso ilimitado por los sitios siguientes: 
La Raña de Taza de Plata, 
E l arroye de Valdecabras, 
Ganada y cerca de los Morales, quedando esta á la de-
recha, 
Camino de Tres-veñtas, 
Arroyo de Talaveranos, 
Cruza el camino de Brazatortas á Viñuela, . 
Y sale la cañada del término de Brazatortas. 
ALMODÓVAR DEL CAMPO Y VALLE DE LA ALCUDIA. 
Vuelve la cañada á entrar en término de Almodóvar dei. 
Campo, y por terrenos de su comunidad sigue ampliamente al 
caserío y puerto de Veredas, anejo suyo. 
Aquí empalma con la cañada Real Segoviana, en la que 
vienen reunidas una leonesa, la otra soriana (ó sea el ramal 
de derecha arriba descrito) y la de Cuenca, que enlazó con él 
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«n la villa de Quero, cuya cañada general viene del término 
de Tirteafuera, puerto y venta de Carnereros, y entra en este 
de Almodóvar por su anejo el caserío de La Vinüela. 
Por el puerto de Veredas entran las cañadas reunidas en 
el Real Va l le de l a Alcudia , anejo de dicho Almodóvar, 
formando una amplia vereda de trescientas á cuatrocientas 
varas de ancho, conforme á una ejecutoria del antiguo Consejo 
Real, fecha 14 de Diciembre de 1763, y consiguiente apeo ve 
rificado en Marzo de 1765, y renovado en tiempo reciente. S 
dirección es por los sitios siguientes: 
Por ¡a izquierda. Por ¡a derecha. 
muy 
Desde el peñón de la Cueva 
que está en lo alto del monte. 
Unos chaparros que están 
ó la falda del monte. 
E l millar de la Verilla. 
E l millar de laPeñuela. 
E l de Cotofría. 
Rompeza patos. 
Mina Rica. 
E l millar del Arroyo del 
Castaño. 
E l de la Fuente del Canto. 
E l de Corniquejo. 
E l de Puerto Mochuelos. 
Desde el arroyo del puerto 
de las Veredas. 
E l arroyo que baja de la 
fuente del Hinojar. 
Las Corralejas del millar de 
Valdelobillas. 
La Fraililla. 
E l millar de Navalpandero. 
E l de Minarriquilla. 
Arroyo de Mina Rica. 
Arroyo de la Casa del Gas-
taño. 
E l Majadal. 
Sitio donde cae el arroyo del 
Puerto. 
La fuente del Puerto. 
La Cañada Real ó sea Vereda amplia, sale del Va l le de la. 
Alcudia por lo alto del puerto Mochuelos; 
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Continúa algún trecho por término de Almodóvak dkl 
Campo, aguas vertientes de dicho puerto, por terrenos baldíos 
y comuneros; 
Por la Solana adelante, 
Los Claros, 
La Haza de las Monjas, 
La huerta del Peral, que queda á la derecha. 
Fuente dé los Claros, 
Por sus corrientes abajo, 
Cañada de Escuerna-borregos, 
Puerto del mismo nombre. 
Estrecho de Guadalmez, que dá vista á este rio, 
A dar á una calera, 
Rio Guadalmez, en cuyo paso concluye el término de A l -
mobóvar y la provincia de Ciudad-Real, y sale la cañada á la 
de Córdoba y término de Torhecampo. 
Madrid 29 de Marzo de i8í>S.—Miguel López Martínez, Se-
cretario.---J56i7iar(lóiífíei'fí, Archivero. 
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de la Cañada B$«al de la provincia de Córdoha, que 
como contlnnaclon de la Soríana y de los ramales eon 
ella incorporados en la vereda ánifiüa del ISeal Walle 
de la Alcudia, viene de la provincia de Ciiulad-Real, 
y llega á los confines de la misma de Córdoba con la 
de Sevilla; con arreglo á los apeos y demás documen-
tos que obran en el Archivo y Secretaria de la Asocia-
ción general de Cnanadcros, y al reconocimiento 
practicado por el Visitador estraordínario, don C e -
lestino del I&io, en los años de 185® y t S 5 í f . 
I '-k 
• . • . . . . . . . 
PROVINCIA DE CÓRDOBA. 
PARTIDO DE POZOBLANCO. 
TORRECAMPO. d BU 
. b 
Esta cañada la usan principalmente los ganados trashu-
mantes de la sierra de Soria, y por eso su descripción se pone 
como apéndice á la de la cañada, suriana y sus ramales; pero 
también puede considerarse como continuación de las caña-
das ds las otras sierras, cuyas descripciones están impresas 
por separado; pues las de Cuenca se incorporan con la prime-
ra en el Corral de Almaguer, en Quero y en Manzanares; y 
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las de Scgovia , Burgos y Lcon, y otros ramales de la misma 
sierra de Soria, se reúnen en el Campo de Azálbaro, en Vi l la-
nueva de Perales y en Alcolea. 
Entra, pues, dicha cañada general en término de Ton-
recampo, por el rio Guadalmez. 
A su paso se forman dos ramales, de los cuales el de la 
izquierda sigue por este término al de Villanueva de Córdoba 
ó de la Jara, con dirección á la ciudad de Córdoba. 
E l otro ramal de la derecha (que se vá describiendo), vá 
á dar al caz del molino de Guadalmez; 
A dar -vista al arroyo de Guadamora, 
Por las márgenes de dicho rio, 
Por un risco escabroso, 
Paso del arroyo Guadamora, 
Egído de Nuestra Señora de Veredas, 
Deja el camino de Torrecampo á la izquierda, y la cañada 
tira á la derecha por el camino del Realejo; 
A l arroyo Tamujoso, 
E l Toril del camino del Realejo, que queda á la izquierda. 
A los ciento y cincuenta pasos se separa por la izquierda 
dicho camino, y la cañada prosigue por la derecha, por ba l -
díos y comunes. 
Majada Hueca, 
La Encina Barrenada, en la loma del toril del camino de 
Almadén, donde cruza el de San Benito, 
Dehesa de Gadeo ó del Pizarro, 
Orilla del arroyo Pereza, que corre por la izquierda, y se 
sigue hacia abajo, 
- Por la cañada del Pizarro, 
Mojón marmolizo de dicha dehesa de Gadeo, 
La misma dehesa dá toda la anchura de la cañada, y esta 
confina por la derecha con tierras del señor Marqués de Ariza, 
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Cruza la senda de la Gendilla, 
Las laaunas del Ochavillo, 
Las Recuelas, donde se deja la dehesa de Gadeo, 
Sigue la cañada por baldíos comuneros de las siete villas 
de Pedroche, 
Continúa por la derecha, conünando con la mojonera de 
dicko estado de Ariza, 
Con dirección á Poniente, 
Cruza el camino real de la Mancha, 
La Ombría de la Fuente Botija, 
Cruza el arroyo de la Fuente Colmenas, 
A l arroyo de Santa María, 
Donde sale del término de Torrecampo. 
e l ÜUUO. 
Entra la cañada Real en este término por el citado arroyo 
de Santa María, desde donde se halla apeada de antiguo con 
la anchura legal de noventa varas. 
Sigue entre labores de vecinos del Guijo á la derecha, y 
término de Pedroches á la izquierda, 
Arroyo de la Matanza, 
E l Contadero y portazgo propio de la ciudad de Córdoba, 
E l egído del Guijo, 
Afueras alrededor de la población, que queda á la iz-
quierda. 
Nota. En estos egídos se reúne otra cañada Real que vie-
ne de Estremadura por términos Belalcazar, Hinojosa y el 
Viso, y entra en este por el arroyo del Tamujar, pasando en-
tre el Turuñuelo y la dehesa boyal. 
La cañada reunida prosigue por diches egídos adelante, 
A l sitio de los Pozos-, 
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Callejón del mismo nombre, 
Callejón de las Zahúrdas, girando á la derecha, 
Dehesa de Gadeo, por la que entra la cañada, 
Hasta la huerta del Toril, por donde sale de aquella y del 
término del Guijo. 
POZOBLANCO. 
. • 
Entra la cañada en sus términos, y atraviesa por bal-
díos comuneros de las siete villas de los Pcdroches, 
Al puerto Calatraveño, donde deja el término de Pozo-
BLANCO. 
PARTIDO DE FÜSNTEOVEJUNA. 
. . . . ; 
ESPIEL Y LOS PEDROCHES. 
Prosigue la cañada desde el puerto Calatraveño por dichos 
baldíos comuneros, entre términos de Espiel y los Pedhochks, 
Hasta el casaron del Tío Pedro Madrid, y mojón divisorio 
de dichas villas con la de V i l lahar ta . 
. > 
V I L L A H A R T A . 
Entra la cañada Real en término de esta última villa, des-
de el mojón de clave referido, que sirve de centro á la propia 
cañada, a la inmediación del casaron del Tio Pedro Madrid; 
Sigue á la venta de los Pillos, la cual y su pozo se hallan 
dentro de la cañada. 
Puerto dcGinés, 
Entrada del pueblo por uu callejón, 
Egídosdel pueblo, . . , b»i4 
E l Calvario;, 
La Tejera, 
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Calle de la Iglesia, 
Sale á las afueras de la población por el camino de Cór-
doba, 
Corral del Concejo, que queda á la derecha, 
Arroyo del Puerto de la Lapa, 
Cruza el arroyo,de la Naya, 
Venta de las Alondiguillas, 
Venta del Lazarillo. 
En este punto sale la cañada del término de V i l lahar ta . 
.o? 
. OVEJO Y ESP1EL. 
• [ 9b 81 islO 9 
Prosigue la cañada entre los. términos de estos dos pue-
blos, cuya mojonera divjsoria es el camino real de Córdoba, 
que coincide con aquella, y vá por los sitios siguientes: 
Cuesta de la Matanza, 
Puerto de la Matanza, 
Cañada de la Espada, 
Dehesa de Campo Alto, 
Por frente del castillo de Albacar, ó del Bacar, sito en 
término de Ovkjo, 
Venta del Castillo, ; 
Mojón divisorio de Espiel con Vil laviciosa. 
• • - • • - • • • - ' 
PARTIDOS DE CÓRDOBA Y FÜENTEOVEJÜNA. 
OVKJO Y M L L . W I G I O S A . 
• • 
Desde la venta del castillo vá la cañada Real por entre 
términos de Ovejo y Vil laviciosa, dando cada uno la mitad 
de aquella. 
Dehesa de los Llanos, 
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Campo Bajo y Menserguido. 
Arroyo de Eslancaovejas, 
Venta do Hernán Paez, 
Dehesas de Valansonilla y Valansona, 
Los Callejones del Yentorrillo, 
E l Ventorrillo, que queda á la izquierda de la cañada,, 
Vestigios de la venta derruida de los Romanos, 
E l Pozo de la misma venta. 
Aquí sale la cañada de los confines de Villaviciosa y 
Ovejo. 
Nota. Por una sentenéia ejecutoriada de la Real Cnanci-
llería de Granada de 18 de Mayo de 1590, consta que este ca-
mino pastoril se dirige desde el castillo de El Bacar á la ven-
ta de los Santos, y á la venta de Linares; pero no resulta la 
correspondencia de estos nombres con los de las ventas ac-
tuales. 
PARTIDO DE CÓRDOBA. 
i 
CÓRDOBA. 
A tres leguas antes de esta ciudad, junto al pozo de la 
venta de los Romanos, entra la cañada en su término munici-
pal, y pasa por los sitios siguientes: 
La Cruz del Barquillo, 
Cuesta de Arrastraculos, 
Los Escalones, 
Olivar y molino de Montesinos, 
Hacienda de San Cebrian el Bajo, 
Arroyo de Linares, con puente. 
Continúa por dicha hacienda de San Cebrian el Bajo, has-
ta la separación del arroyo, 
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• Santuario de Nuestra Señora de Linares, que linda por 
Levante, y por Poniente tierras montuosas, 
Por callejones estrechos y pedregosos, 
Entre paredes antiguas de piedra. 
Hasta un canalizo ó regajo. 
Por el lado opuesto sigue la pared de la hacienda de Haza 
del Pino, 
Por entre tierras de monte y corteza, 
Olivares de Peñatejada, 
Molino aceitero de Pedroche, 
Puente del arroyo de Pedroche, 
Egído del Marrubial, 
Hasta las afueras de la ciudad de Córdoba. 
Nota. Aquí se incorpora la cauada con la que viene por 
Levante, desde Andujar, Marmolejo, Adamuz y Ventas de Al -
colea; y el otro ramal de Yiilanueva de la Jara, citado al prin-
cipio. 
La cañada reunida rodea el muro de la ciudad por el 
Corte, 
Entra por el arco de Marimuerta, 
Puerta de los Gallegos, 
Egído del monasterio de Nuestra Señora de la Victoria, 
Campo de la Merced, en el que hay descansadeiio al pié 
de la fuente. 
Nota. Desde la cañada principal se aparta un ramal que 
pasa por el puente del rio Guadalquivir, y sigue al Mediodía 
la dirección de la cañada descrita anleriorraenle al término 
de Fernan-Nuñez. 
La cauada visitada pasa por el sitio del Ventorrillo de la 
Victoria, , 
Deja el paseo á la derecha, 
Dá frente á la puerta de Golondro, 
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Sigue la dirección del camino alto de Sevilla, á Poniente, 
Cortijo de Lubian, que queda á la derecha, 
Se reúne con la cañada el otro camino que vá por la Cruz 
de Lara, 
Arroyo de Cantarranas, 
Por entre las hazas de Albaida, que lindan á la derecha, y 
las de Algivejo á la izquierda, 
Entre la cerca de la Dehesilla, por la derecha, y por la iz-
quierda tierras del Higueron y de Aguilarejo, 
Pared de la dehesa de Córdoba la Vieja, 
Un barranco. 
Se reúne la cañada y camino alto con el camino del medio 
de Córdoba á Sevilla, 
Entre el cortijo de Villarrubia y olivar del Encinarejo, por 
izquierda, y por derecha la dehesa de las Cuevas, 
Cortijo y Fontanar del Alamillo, 
Pasa un regazo por pontón, 
Por frente del Torrejon, que está á la derecha, 
Se reúne el camino bajo de Sevilla, 
Sitio dó estuvo la Venta antigua de Guadarroman, 
Arroyo de Guadarroman, 
A su paso sale la cañada del término de Córdoba. 
•• • Bg3 
PARTIDO DE POSADAS. 
6up l . •: 
ALMODÓVAR DEL P,!0. 
Entra la cañada en este término por el citado arroyo de 
Guadarroman, 
Sigue siempre la dirección del camino de Sevilla, 
Dehesa de las Cuevas, .,-«! 
Tierras del cortijo de Carneriles, que está á la izquierda, 
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Tierras del cortijo del Mocho, 
Id. , id . del Mochuelo, 
Baldío de la hacienda de Fuenreal , 
Tierras del cortijo dé la Torre, 
Id. de Fuenreal , 
E l Arenal y sus rozas, 
Hazas de los Marqueses de Lemlines y Salar , 
Id. de las Huerlas de San Andrés, 
Descansadero del Tamujar . 
iVote. Desde aquí parte á la izquierda la verf.üa uealen«a 
de San Ildefonso , que también por la izquierda confina cdri 
el paredón de una de dichas hazas, propia de doña María de 
Luna , y prosigue á la v i l la de Almodovar : de esta á la barca 
de su nombre, por la que se pasa el rio Guadalquiv i r : sigue 
cruzando por la dehesa de la Barca, por el cortijo de loa Tran-
ces y por la hacienda de V i l l anueva , hasta finalizar el té rm i -
no de Almodovar . Cruza luego por el de GuaiÍalcázar, y sale 
con dirección al término de E c u a . Este camino pastori l tiene 
otra entrada desde la cañada, como se dice mas adelante. 
La cañada pr incipal prosigue su dirección á Poniente, con-
finando por la derecha con las Mochuelas Bajas, de la hacien-
da de Fuenrea l ; 
Pasa el arroyo de San Ildefonso, 
Cuesta del camino de Sev i l la . 
iVoía. Después de subir á lo alto de e l la , y frente á los 
Llanos y tierras de corteza de Fuenreal , que están á la d e -
recha, se desprende por izquierda otra vereda que vá al a r -
royo de Fuente Santa, y a las afueras de la población de A l -
modovar, y á la barca de Almodovar , reuniéndose con la p re -
citada vereda dé San Ildefonso. A l final está su descripción. 
La cañada continúa por el haza de las Cabezuelas, y por 
otras; 
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Sitio y hacienda de la Peña del Águila, 
Tierras baldías del mismo nombre, con dirección al Mon-
dragon. 
Un portezuelo, 
Haza baldía déla villa de Almodovar, 
Una tejera. 
Nota. Desde este sitio sale por izquierda una colada de 
abrevadero, para bajar á abrevar los ganados en el rio Gua-
dalquivir, al sitio de la Veguilla. 
Desde el mismo sitio de la Tejera va la cañada con am-
pliación ilimitada hasta pasar al inmediato término de P o -
sabas, 
Por tierras de la Yeguilla, propias del señor Marqués de 
Guadalcazar, 
Otros baldíos de Guadialo, 
Rio Guadiato, que se pasa por puente, 
Dehesa de Mondragon, 
ídem de Mondragoncillo. 
A su conclusión sale la cañada del lérraino de Almodovar 
DEL R l O . 
P O S A D A S , , , , . ,: , 
Entra la cañada en este término en el Ajadero de las Lan-
zas, mojón divisorio con el anterior. ,,, 
Sigue con amplitud ilimitada como unos cien pasos, 
. Hasta el arroyo Guadasuheros, que se pasa por puente, 
Torre de la Cabri l la, 
Puente sobre el arroyo de la Cabrilla, 
E l Chaparral, 
Huerta del Cercado, poblada de encinas, y naranjos, que 
confina á la derecha, 
Manchones de la iglesia de Posadas, 
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ídem de don Antonio Valenzuela, 
La Gavia Pitañar, á cuyo paso la cañada lira á la iz-
quierda, 
A pasar el arroyo Guadalbaida por vado, 
Sigue por la Ombría adelante, á buscar el camino sobre el 
último molino harinero. 
iVoía. Cuando el dicho arroyo viene crecido, y no dá pa-
so, se señala una vereda entre los dos molinos del señor Conde 
de Villanueva para facilitar el paso. 
Desde los molinos sigue la cañada á dar vists á la Solana; 
Hace curva á la izquierda, 
Por la Solana adelante con amplitud ilimitada. 
Linde de la dehesa de las Yeguas, que queda á la iz -
quierda, ., 
Cruza el camino ancho de Yillaviciosa, 
Por la falda de la Serrezuela, 
Por frente á la cantera de Ravanca ó de los Frailes, 
Alinda por la izquierda con hacienda del señor Conde de 
Portillo, y con hazas labradas por varios vecinos de Posadas 
en terreno baldío y común; y por la derecha Lastra, 
Dehesa de los Rubios, 
Se reúne con la cañada el camino de Hornachuelos; 
Sigue la Solana adelante por la Serrezuela, 
Haza del Marqués de la Vega, 
Cortijo de Buenavista ó del Vicario, 
Cortijo de Paterna, 
Una calera á la izquierda del camino, 
Mojón divisorio, donde deja la cañada el término de Po-
sadas. 
• ' 
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• 
HORNAGIIUELOS. 
Desde dicho mojón divisorio entra la cañada en término 
de Hoknachue>,os. 
Sigue la Solana adelante y la linde del citado cortijo de 
Paterna, 
Cortijo del Jardon, 
ídem de Bejarano, 
ídem de Cañada Bermeja, 
ídem de Nublos, 
Hacienda de la Condesa de Villanüeva, 
Por tierras de Propios, 
Por otras pasti-baldías del dicho cortijo de Nublos, 
Molinos de Guadalbacarejü, 
Puente sobre el arroyo de este nombre, 
Cortijo de la Dehesilla, 
Por la margen de dicho arroyo, que queda a la izquierda. 
Hasta una tejera situada en sus márgenes, desde donde la 
cañada tuerce á la derecha, 
A la confluencia del arroyo Guadalbacarejo con el rio 
Bembezar, , 
Sube por la orilla de este, que corre á la izquierda, 
Por la derecha marcan la anchura de las noventa varas 
dos mojones antiguos, distantes doscientas varas uno de otro, 
á lo largo; 
Sigue la cañada luego sin demarcación determinada por 
terreno áspero, 
A l puente viejo Quebrado de Bembezar. 
Nota. Por el estado ruinoso de este puente, hay que va-
dear el rio; pero cuando la crecida de sus aguas lo impide, se 
sigue rio arriba á buscar y pasar el puente de los Angeles. 
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Desde este se vuelve por la orilla derecha, agua abajo, hasta 
el citado puente Quebrado. 
Desde este sigue la cañada por frente de la villa de Horna-
chuelos, á la dehesa de Zurraque, 
Pradera de la Almaja ó xVrmaja, 
Dehesa de Ascalonias, 
Cañada baldía ó perdida. 
Sierra Traviesa, 
Cortijo de la Morena, 
Fuente Blanquilla. 
Nota. Desde el puente Quebrado del Rio Berabezar hasta 
el cortijo de la Morena, no convienen muchos de los sitios de-
signados en el apeo de 183 i , con los del reconocimiento del 
Visitador estraordinario en 1853; por lo que solo se han men-
cionado los puntos en que van conformes. E l mismo Visitador 
informó, que no puede dudarse que se ha alterado la verda-
dera y primitiva dirección de la cañada en los terrenos de 
Ascalonias, dándola un rodeo de mas de dos leguas, por sitio 
montuoso, áspero é intransitable, y debiendo dirigirse desde 
Cañada Perdida, camino adelante, á dar á Fuente Blanca. 
Desde Fuente Blanquilla sigue indudablemente la cañada 
con su anchura legal de noventa varas, 
A la huerta y fuente de los Brasoles ó de los Rosales, 
Por un puerto ó collado entre tierras del citado cortijo de 
la Morena y otras de la dehesa Vieja, • n t 
Cortijo de Pajares y la Higuera ^  
Vado del Retortillo ó Rio Tortillo, 
Por este sale la cañada del término de Hgrtuchüelos y de 
la provincia de Córdoba, y pasa al de Peñaflor, provincia de 
Sevilla y partido de Lora del Rio. 
• : b oi í{9fl9(i 
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ALMODÓVAR DEL RÍO. 
Tiene dos entradas desde la cañada Real descripta que 
cruza al Norte de la villa de Almodóvar: una frente á las Mo-
chuelas Bajas, pasada la huerta de San Andrés, con el nom-
bre dq vkueüa, realenga de San Ildefonso, que confina por 
izquierda con el, paredón de haza de doña María,de Luna, y so 
dirige a la población. 
La otra entrada es desde lo alto de la Cuesta de Sevilla, 
frente á. los Llanos, y antes de las Cabezuelas; por donde fué 
reconocida y apeada en Enero de 1853, por el Teniente Alca l* 
dfi de AuíoirávAR del. Rio, con asistencia del •Visitador es-
traordinario don Celestino del Rio, del representante del señor 
Conde de Villanueva de Cárdenas, del de la ciudad de Córdo-
ba, y de tres vecinos delegados por el Ayuntamiento de dicha 
•villa- j . : , • aii§»cll i i pa«| •' 
Desde el espresado sitio parte la vereda por la izquierda 
áMediodia, . : ,.[ A 
Alindacon cercas de olivos, 'rmni iwiol 
Arroyo de la Fuente Santa, , Ha-rioM si 
La fuente de las afuera§ de la población, ¡q 9b ojihoO 
El Porlijuelo Quemado, que queda ú la derecha, ¿y 
Tejar de Requena, .• -jíea a ) ^ ^o l 
^U Unihuertoái^izquierda de la vereda, inmediato al rio, 
Paso del rio Guadalquivir por la barca de Almodóvar, 
A l oiro lado prosigue la vereda entre hazas acensuadas á 
beneficio de los Propios, 
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Llega á un lindazo, desde donde entra por terreno que fué 
dehesa de los Propios de Almodóvar, y ahora es de dominio 
particular del citado señor Conde de Villanueva de Cárdenas, 
Sube un corto trecho, hasta que por la izquierda se incor-
pora el camino de Córdoba, y tuerce á la derecha, 
Pasa por frente al cortijo de esta hacienda, 
A l arroyo del Combillo, 
Fuente del Caserío, 
Arroyo de Guadalmazan, 
Por él sale la vereda del término de Almodóvar, y se d i r i -
ge á los de Güabalcaxar y Ecua. 
Por término de Guabalcazar tienen paso los ganados, con 
aprovechamiento de sus baldíos, según ejecutoria de la Real 
Chancillería de Granada de 5 de Mayo de 1895. 
Madrid 14 de Mayo de \£§S.—Miguel LópezMartmez, Se-
cretario.—Bernardo Brieva, Archivero. 
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